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Penelitian ini berjudul â€œDampak Pemberhentian, Kompetisi Liga Indonesia, Terhadap Pendapatan Pemain Persiraja Banda
Acehâ€•. Permasalahan yang diambil dalam penilitian ini adalah dampak pemberhentian kompetisi liga Indonesia terhadap pemain
Persiraja Banda Aceh. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemberhentian kompetisi liga Indonesia
terhadap pendapatan pemain dan cara pemain Persiraja Banda memenuhi kebutuhan hidupnya setelah pemberhentian kompetisi liga
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penilitiannya adalah kepada para pemain di klub
Persiraja Banda Aceh. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi secara langsung, yaitu wawancara mendalam pada ke delapan
orang nara sumber yang berstatus pemain Persiraja Banda. Sedangkan data dianalisis secara kualitatif yaitu terdiri dari tiga alur
kegiatan yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pemberhentian kompetisi liga Indonesia yang diakibatkan oleh pembekuaan PSSI oleh Menpora, sangat merugikan bagi para
pemain Persiraja Banda Aceh. Karena sebagian besar pemain satu-satunya tempat untuk memperoleh sumber pendapatan adalah
dari gaji bermain sepakbola di klub Persiraja Banda Aceh. Jadi dampak yang paling dirasakan oleh para pemain adalah
berkurangnya pendapatan dan hilangnya pendapatan yang jelas perbulan. Akibat dari berkurangnya pendapatan membuat para
pemain Persiraja Banda Aceh mau tidak mau terpaksa mencari sumber mata pencarian lain guna mendapatkan pendapatan. Ada
yang beralih profesi menjadi petugas Cleaning Servis, menjadi wiraswasta dengan membuka usaha kecil-kecilan atau turun level
dengan memilih menjadi pesepakbola antar kampung (Tarkam), hal itu semua dilakukan oleh  para pemain guna mencukupi
kebutuhannya dan  keluarganya.
